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HISTORIA DE ESPAÑA 
Oh ras (le conjunt." 
69;'34. CnAPMAN, CITARLES E.: A Histor1J o/ Spai.n fotw.ded. on OLe "Historia 
de Espalín y de In civilización e.~pnño[n" 01 Rafael Altamirn. - The 
Free Press, New York, 1!l65. - x -1- 559 p. 1 m:lpa (21 X 14). 2,95 dó-
h\l·es. 
Reedición en pnperhnek. de dicha obra, editada pOI: primera vez en 1918, ba-
silda en la Historin de Espnña de Altamiril. Cllilpman condensó parte de la 
obra de Allamira en inglés y redactó los capít.ulos 32, 39 y 40. Altamira la 
consideraba la obra m6s importante sobn~ hist.oria de España para ledores 
de habla inglesa. La hihliognJfía (203 lihms) es exclusivamente inglesa y no 
"ehasa la fecha de la primera edición del Ji.bro. Excelent.e traducción a cargo 
de un nutrido grupo de catedráticos americanos. - A. M. S. 
6!l535. LIJOVIJ, ATJAN: Tite Spnni .. ~11. Centuries. - Doubleelay & Co., Inc. - Gar-
den City (New York), 1968. - 395 p. (23,5 X 15). 
Empieza la ohm en 1.492, para ret,roceder hasta los celtas y finalizar en 1966. 
No hay mapas o algo m6!; qUe pl.leliel·a indiCa!" que se t.rat.a de un libro de 
historia. Libro ele poco valor pnr:.t el historiador. - J. L. Sh. 
69536. MlmÉNnE7. Pm¡\I" RAMÓN: Les espnflnol,s dn1!.s l'histoíre. - "Syntheses" 
(Bruxcll,rs), XIV, núm. 199 (19(;2), 28:J-2!l7. 
[Versión franc.;csa del pl'ólogo a la Tlisto)'ia de E.~pnña dirigirla por el autor.) 
Pn~senta un nnálisis del carácter del puehlo español, que le ha dado una iden-
t.idad permanente en la hist.oria. Sus características son la sobriedad, indife-
rencia ante los bienes m:lteriales, estoicismo, sent.iment.alismo religioso, tran-
quilidad del alma y serenic!'l<l. El autol' señal<l que dic!1<ls .fonnas se desarro-
I1m'on durant.e la Edad Media y las relaciona con los conceptos histór.icos 
e ideológicos del siglo XIX y xx. - H. L. Ci\LKIN (H. A., XTt, 2045). 
695:17. Monografies 1Jallenques. - Tl'eballs de tipus historic premiats als 
.Jocs Florals de les fes tes decennals de la Mare de Déu de la Can-
dela de I'any 1961. Edició patrocinada per l'ExceHentíssim Ajuntament 
de Valls. - Proleg de ROMA CAUMi\NY SOLER. - Estudis Vallencs.-
Art.s GrMiques .E. Cilsle/ls. - Va/ls, 19(;7. - 203 p. (21,5 X 15,5). 
Miscelánea de trabajos de carácter histól'ico, arqueológico, filológico y fol-
klórico, rebcionac1os con la villa de Valls (prov. de Tarragona). Se desglosa 
aparle su cont.enido (IHE n.''' 69580, 6!lS9~, 6!l!J05 y 70l(;3).-J. Mr. 
Mctoltología y activhlmles JlisfnringrMicas 
(;9;'38. BfEIJTRÁN), A[moNIO]: El V Congreso lnternacionnl ele Estudios Pire-
naicos. - "Caesaraugusta" (Zaragoza), núm. 27-28 (1966), 175. 
Breve not.icia de este congreso, cc1ebl':ldo en .Jaca y Pamplona del 3 al 10 de 
septiembre de J9(;6. - F. M. J. 
(;9539. BEIJl'RÁN, A[NTONIO]: S!Jm.posi.o de lot.ogmfía n.tiren., aplicn.da n. la Ar-
qlteologín. 1/ a I.n.s Ciencin..~ Nn.t1/.m[e.~, del C. S. J. C. - "Caesaraugusta" 
(Zamgoza), núm. 27-28 (.1966), l69-170. 
Crónica y conclusiones de dicho symposio. - E. Sao 
69540. Liste (les M ém.oi1'f~s présentés pour le Diplóme d'Ét;l/,(l~s SnlJér·i.eures 
devant lcs Fn.cultés eles Lettre,~ et Scienccs HU1II.a.incs en 1967.-
"Revlle Historique" (París), CCXL, núm. 1 (U168) , 271-291. 
CitamO!'; sólo los tI'abajos refcrentes n temas hispánico~. indicando entre pa-
ilTSTOmil !JI': r,sr¡\Ñ" 
r~nt,esis la Universidad: CIITIJF.H1NE ARntSSON, IÉi,mlc Slt" l'ent,oUl'nfl!' dc.~ 
conttes de Provence (1196-1245) (Aix); GI\f:TIIN CONGF.S, Ho,pports com,mer-
(:i,au.1: et hmnains enÍ1'e MnrscUle et. !'Esp(l!jnc de ,1851 1; 1870 (Aix); FER-
NilNDE BENTOSF.{.¡\, Les é1Jén<:Hl.ent,,~ d'Espngne <:t I.'opinion mll,rsei/.l.nise de 192,J 
k,.l931 (Aix); XIIVlTm LEcouR-GnANIII\1AISON, De Majon¡ue nn Mnflhreb: l'émi-
gration d,!?s Musulltl,(l,ns de MnjoTCf1w entre ./.144 et: J:18J (Algcr); HEd:NF. SEn-
FATI, Les Jui.fs ele In COll.ronnnc d'A /'agon (r, l'époqne de Pierre le CérélnQ-
l1,ieux (Alger); HENRl DRIIVf:T. Quel,qnes (l,¡¡pect,s rles rn))port.< entre 1,0. Cou-
1'011.11.1' d' A"ayon et le mtltnnnt Mérinhle un {emll .. d'Aboll.-1-Hnsan, d'np"b 
des document,s i,néd;,t.~ eles Archives de l(l, Couronne d,'Arnflon (0.14-1.145) 
(Alger); Mil' DUIlI,IINC, /?cchen:hes sn1' les Git,n1J,s (m EspnfJnc dn XV') s;'¡~c1c 
aít XV/TI" siec1c (Bordeollx); FnIlNr,OIsJIIC(IIJF.S, Ln ";,1' mnn;,ci/m!c en GI7.1I.ll' 
éf, en E.~pll,gnc nI( 111" siede (P;lI'is); Ct,¡\\JOE MALECOT, A"c/¡,Hect,u,re et: décor 
dom.esti.qne .• d(l,ns l'EspnfJne romn.;ne (Paris); Gf.l1AnO RII'Pf:, Lps .JniJ.~ et 
l'Étnt: en Sici./.e (1. la fi,1I. c!", Moycn Afie (Pari~); .JACQUEI.INE CUII1Ar., L'nssís-
tanee nux }JalwreS (r, Vn'/'cncc (Espng1Í,p) {I, ',(1 fin r.!n Moyen Age (Paris); 
GÉRI\RD CIJASTAr.NIIRET, ,Ln. Caí .. se d'éprtrflne de Sn/'lIcI.dl (~;Sll(/.!Jne), 18;'9-
19.14 (Poris); MIII1TlNf!: GIlINIlEItr., La giw1'l'e (fEs/Jn.ulte vne lJ(I,r In press!! 
jT(l,1J,(;(l,ise de scpl,cntlJ1'e-ocf,ol/bre 19.36 ,! 1,(1, fin d(' I.'nnnée (Pal'is); JEIIN-PAUl. 
BAUDOUlN, rnw.ges de In, f!uel'!'e rl'r<:slJ(lfltr,c rlnl1S 1" pr('sse f"",nc.ni.~e (jui.llet-
eept.em.bre 1%.J) (Paris): B!.ANnlNF: POUI.A1N, Les cn.t.lwl,iq1f,e.~ fm,"-r;n.is et 111, 
guene rl'ES/)(Igne. Un ('.Temple: Fmnqo!s 1I1n.lI,)';,(I,C (Poitiers); M, MASON, Es-
sai de bihliogTapltie e,'il,;,r(1l,e ,mr l'écoll,o.nil' m('~:ien.ine de¡ntis l'iml,é'pendn.nce 
jitsqu'r't .1940 (Toulollse); M .• T. SlIqUER, Ln. frOl.,t.ib'e ct In, eont.1'chande (1)ec 
la Cataloflne dall,s l'h.i.~toíl'e et !'économie de.< PY)'énées-Ori,enl,nlcs ele 18/1 
a 1850 (Toulotlse); M" .T.-P. Cnl\rmJ!.TE, FOr1tw,i,;,on et ré1)obl,t,i,olt eles ,-éseaux 
urlJains dan.~ les pn,1/8 de l'Améri(Jnc lI,ndine (T01l10use), - M, GL 
Fuentes 
69541. Bf:LmÁN 1)1': HEm:ntll [O. P.], VICENTr.: Bnln.rio rl,e I,n, Uni1!cI·,<id.{ul de 
Sa[(l,1!t(l,IICII, (12/9-J54!J). '-' "Act<l Salmanticensi<l iussu senatus Univer-
sitntis edita", Historia ele lo Universi.dad, 12, J3 y 11, - S;¡IClmCll1co, 
1!J66-1!J67. - 3 lomos: 62.1, :',12 Y 607 p. (2:' X 17,5). 
Valiosa edición de 15:11 cloculllp.ntos. en su I1wyor pal'te procedentes de 
tos diversos rondos del Al.'chivo Vat.icono (en especial del Archivo de A.vi-
ñón), referentes a 1.<1 universidod de S'alamanca, que en parte omp!io a las 
universidades de Valladolid, Alcalii, Lisl)(lO y Coimbra, relacionados eon 
aquélla. Incluye ::lmplio gam::l de docunient.os em:)1lodos de los 26 pap::lS que 
'¡I'an de Alejondro IV o P;¡\110 IJI, especi;¡lnwnte de los pel'Íoc!os del pontifi-
c~do de Aviñón y Cisma de Occidenté (muy valiosos los del cardenal Gil 
de Alhornoz y de Benedido XIJI). Buen estudio prelimin;¡r sobre el bene-
ficio y la protección escolar en lo Edod Media, la vicia universitaria, el pro-
Cesorado, lns biblioleco!;, los estudios pm'l.icul;¡I'('s. el régimen fiscal y listas 
de rectores de lo t1nivcl'sidH(1 salmantina y del Colegio Espoiíol de San Cle-
mente de Bolonio. Índices: onomiist.ico de 1:1 introducción y onom:Jst.ico y de 
materios de los documentos. Obm rund::ul1cntal, imprescindible p;lra el estu-
dio de la historia 111liven;itario y de los l;sl.<lrlns occidenl.oles de la Penín-
sula, - M. GI. • 
g9542, M.OREIRA DE SA, A.: A propósHo do /311.1';''-;'0 d.(I. Uni.ve1'.~id(l,d.e '-le S(l.llt-
m(lncn. - Universidod de Lisboa. -- Lisboa. 1967, - 27 p,(23 X JI;). 
Se refnton los afirmaciones de Vicent.e BcHní.n de Hen'dia, en s,'- Bnlu,,-;o 
de lrt Vnivcrsic/.nr{ de Sn!a.mrr.ncn (IT-IE n.o 695·11), sohre dependencia de las 
ühiversidades de Lisboa y Coimbra de la salm:mlina, así como se hacen po-
tentes diversos d:'llos erróneos sobn~ <lquella nniversidad aparecidos en la 
misma obra, Bibliografía. ,- A. H. 
69543. Y¡\NGUAS y MmAND¡\ .• JosÉ:: Di.ccionario de (l,nti.r¡ii,(,,,l.lId,es del Reino de 
N(l,vnTl·a. - Diput:1citÍn FOI'<l1 de NavarrCl. Institución Príncipe de 
Jl(STOm~ DE ESt:'AÑA 2:15 
Vhma. - PlImplona, 1964. - 3 tomos: 544 -1- 683 + !í05 p. (24,4 X 1.7,5). 
750 ptllS. 
Reedición, sin ningún cambio importante, de esta ob1"a, cuya primera edición 
fue publicada en 1840. A pesar de los alÍos tnmscIIlTirlos desde esta fecha, la 
obra continúa siendo fundamental para conocer' infinidad de aspectos de la 
historia de Navarra. índicc general de voces. - J. S. C. :l 
1\ rchivos, bihliotecas, muscos 
69544. DEI, CmARO, MAmo A.: Some ¡;;tnt~cl1n red-fi.fl1/.l'etI v/l.se.~ in Madrid 
a.nd Bl1rcdonl1. - "Archivo Español de ArC'fueología" (Madrid), XXXIX 
(1966), 89-96, 11 figs. 
Estudio comparativo de cinco piezas cerámicas elrusr.as: txes oinochoes del 
Museo Arqueológico NlIcionlll de Madrid y dos skifos dd Musco Arqueoló-
gico de BlIrcelona, uno de ellos procedente de Ampm·ias. Las de MlIdrid y 
la de Ampurias son productos típicos de m::mufacturas (le Caeret:lIn, y la 
re¡¡tant.e, de m:mufacturas de Tarquinia. - M. Ll. C. 
69545. RosF.u,ó BORDOY, GUrr..r.ERMO: M1/.~eo de M/I.llorc/l" seccwn etnológica. 
Dirección General de Be.l1as Artes ("Guías de Muscos de España", 
núm. XXX). - MlIdriel, 1968. -l06 p., con varias láms. s. n. (19,5 X 
X 12,5). 
Guía de dicha sección inslalada en la ClIsa Alomar del pueblo de Muro. No-
ticia de otras colecciones mal10rquinlls de este tema. Descripción de la anti-
gua farmacia Noceras que se ha reinstalado en dicho edificio, en el que ya 
existió a principios del siglo XIX. Vocabulario de voces vernáculas utilizadas 
en la publicación. - E. R.. 
69546. APRAIZ, RICARDO DI':: Nmll.l1ncia ?J ~u museo (Apuntes inéditos pam 
mt/l, guíl1 anecdóHca). - "Celtiberia" (Soria), XVII, nllm. 34 (1967), 
227-236. 
Notas sobr'e la cenlmica pint:1dll, algunas cUl'Íosid .. des y v:1rios visitantes del 
Museo numantino. - R O. 
nibliología, hihliogrllfía y hinhihliogra(ía 
fi954.7. S/I,rd.egna e Spaflll/l .. Ricerclte storiclte. ,1947-1968. - Istituto di Sloria 
Medioev<lle e Moderna dell'Universit.a degli Sludi di Cagliari. Catalogo 
re:1lizz<lto dal dot.t.. Francesco C<lSlrla. - Rafael Dalmall, editor.-
B<lrcelona, 1968. - 68 p. s. n. (19,5 X n,á). 
Interesante catálogo de 422 trahajos históricos sobre la Cerdería aragonesa 
e hispána (1323-l721), puhlicados en los últimos 20 aiíos y clasificados por 
orden alfahét.ico de aut.ores. Edil .. rlo con motivo de un .. exposición bibliográ-
fica volante (Valencia, B:1rce1ona y Cagliari). - M. C:1. 
69548. ARNAUD, E.; TUSÓN, V.: Gnid.e de bibliOflr/l.plr.i.e Il.Í.spani,qlte. - Privat-
Didier (Colección "Monde Ibérique"). - Toulollse, 1967. - 3á3 p. 
(19,5 X 1.4,5). 
Manu:11 p .. ra orientación bibliográfica de los estudi::mtes franceses. En totlll 
incluye Ul62 trabajos, divididos en siete par·tes, muy desiguales, dedicadas a 
geografía, historia, ar·te, música, folklore, lengua y literatura (a ésta dedica 
casi 200 páginlls). Graves lagunas: la historia medieval con sólo 12 trabajos 
y prescinde por completo de las lenguflS y literaturas no castellanflS. índice 
de autores y ohras anónimas. Es ele esperar que en una pr'óxima edición me-
jore, especialmente en lo que se refiere a bibliografía catalana. - M. GI. 
69549. BAU,ESTEROS DE r,A TORnE, MERCEDES: Rem.e1Jtbraltz/l,,~ de una vida de 
trabajo. Antonio B/I.llcstCl·OS 11 Mercedes Gail,r'ois de na[[estero.~.-
IITSTOH1A ÍlF. F.SPAÑA 
"Boletin de Historia y Al1lif~iiéd;¡des" (Bogot(.), LIV, numo r,:16, 1137 
. Y G:l8 (1!J67), !iR7 -!i!J4. 
·batos biogrM1eo:> i.1n'~cdól.ir.o~ (1,~1 hi~l.odador B~"I(>st('ros y SlI espo;;", b dama 
~olomhi;ma Mercedes Gi.1ibrois, J)wlres de la ::lIll.or". - T. G. 
69550. .JonnÁ CEnnÁ, FRANCISCO: l.lo1ll.cnn.jc n. frn.y /.:lcrnn.,.d.i.no ele Sn.Itn.gJÍlI..·-
.: "Zephyrl.ls" (SalanuJlH:i.1), xvn (1 !JGr,) , 1 :H-.l:l:l. 
'Crónica del homenaJe t.l'ihl.ll.'ldo a rl';IY .Benwnlinc) de SalHlgílll en la Univel"" 
sid<1d de Salam::\llca el .12 (1<:' enero ele l!Jr,(j, y COl11eni.;:u-io sobre el €'st.'ldo dI' 
los estudios et.nológicos en nuest.ro país. _.- K .R.. 
69551. S[OlJmAN¡\sJ Lt.[F.ó·1, A.-.1.: Docto" d.on .JeslÍ.s DI)lII.íllfll/.CZ Bord.Olln.. -, 
"Boletín Arqueológico" (TmT::1goll::1). .LXIV-LXV, núm. 8:'-92 (l!JfH-
1!J65 r.l91l71L 1GI-.1I;3, .1 l:ím. 
Nota necrológica (le .Je51·ls Domíngw.::z Bordona y bibliogr<lría dc los estudio,; 
~e t.emil f.aITilCOIlf'I1Se de dicho erlldil.o bihli,"gr:lfo y hihliólogo (IRR!J-l!JG:l).--
J. C. 
69552. SOLÉ, CAJ1LINO: An/.Oll.io ¡;;m. - "An;hivio SI.orico Sarclo" (Cagliari), 
XXVIII (1962), :l0!J-314. 
ExtensiI necrología bibliogr::ífica de este pl'Ofesor de Hislori<1 ele! DCI"echo .Y 
estudioso de la hisl.ol·i<l de Cerr!día. - J. C. 
69553. Cn07.F.T, HENÉ: GCI)J"!1es Gnilfn.rd. (J9()(J- 1967 j. - "C::1hiers de Civilis:.\-
" I.ion Médiévalc" (Poiticl'!~), X, núm. 3-4 (l!Jfi7) , 4!J!"i-4!l6. 
Nota ner;rológic<I de psf;e hislod"dQI' dd :::Irte mediev<11 hisp;ll1ico, E~n la qU!~ 
se dest<1can sus principales esf.lHlios sobre dicho I.CI1\<I. -.1. C. 
.69554. GAllOF.I.I.ES, JIICQIJES: GeoJ"!1cs Gail.l.nT·d (1!l()()-T%7).--".lkvue du Nonl" 
(Lille) , XLIX, nüm .. Hl5 (1%7); 885. 
Necrología de este especialisl<1 en <l1"f.C. mediev,,! español, colabor;lflor de Fllig 
':1 ClIdllfalch. - N. C. 
69555. SAJ..IIVEHT y HocA, VICI':NTE: fliTn.rtíncz Fenf'-ndo. JeslÍs F;nl.~sto. - "Ar-
chivio Sl.orico Sardo" (Cagli;wi), XXVUT (= "SI.\1di Sf.orici in ollore di 
Ernesto M:trl.ínez .1'crqll(lo", l!J(2) . .I-!l. 
Biobibliog .. afía ele eslc hi;;lori.,dor, din~cl.ol· del Archivo de la Corona de Am-
gón (1040-HJlll), con molivo ele haberle sit!1) o[rf~cida f'sl.::J miscclimc::J de b'::J-
b<ljm; hisl.ól'icos de tel11a ~al·r!o. -- .J. C. 
é955G. FountlUIN. CUy: Y,,,'S Hf!nOlw,n¡. (/908-J%5).·- "Hevue c1\1 Nord" 
. : (Li11c) , XLVII, núm. lIH (1!)65), l/i7-IfiO. 
Necrología en la que sigue la ea ITera universitaria .Y pone de relieve la obra 
histórica de este medieva!isl::], qlle [He diredol' de 1<1 "Itcolc des Haul:es )I:tll-
des Hispaniqucs" de Mé1r1rid. -- N. C. 
69557. DOT<.lfl. Á Nr.F.!.: Bi./.>liof/m!i(l.. E/. [Iml!, "-i.~t,rJl"i(l.dor d.e I.ft E.~pn.iín. !I1.!l.slI.l.-
ntanfl.. - "Bolel.ín tic la Asociación IDsp"ño1a de Amigos de los Cas-
tillos" (M.,dric1), XI.V, núm. ;'8 (1067), :l82-3!l1l • .t fig. 
Comenta en gcner:J1 1,ls ohras de Ji'cnnín llC:'1llen::J Dí::1Z y en espcci;:ll Tiem-
pos hel'oicos de In. Ant.('(/1wn,. c-risfiflJlCl . .Y "II./.cq!t.er(l. bajo /.n Cfl..,! d,' JI.rllti./.nr 
(IHE n." 61824). - C. B. 
69558. Scm;vnl., KARI.. K: l~l hisl'(/.ni.~t.a Rodolfo ShCl)i,l!. -- "Un.ivel·sid;¡d dp 
Anf.ioquia" (Mec1el1íll), XLV, núm, 1()!J (1968), 803-8l5. 
Síntesis biogrM1c¡¡ divulgarlor" (Iel citaclo hisp::Jnista l1orf.cmneriCHI1O (187.1 .. 
1946), nutor de varios libros, ensa'yos Y nrl.ículos sobre CCI'vanl.cs, Lope d .. 
Vega y ol.ros autores espaiio!cs. Bibliografín. --- M. C. F. 
69559. Boscow, ALnF.Rl'o: Olo(/. TI/.mer. '- "Archivio Sl.orico S;:Irc!o" (C"glia-
Ti), XXIX (1961), 407 -40!'. 
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Nota necrológica de esta hispanista británica. Seiiala <llgunos estudios refe-
rentes <l la historia de la Cerdciia hispan;¡. - J. C. 
69560. Bosco!.o, AT.nEm:o: Ciacolllo Vicell.s Vi.ves. -- "Archivio St.orico Sardo" 
(Cllglilll'i), XXVIII (1962), :105-308. 
Necl'ología biobliogrMlca de .Taime Vicens Vives (1910-1!J60).-J. C. 
(j!J561. MERCADER RIlJA, .JUAN: Jaime Vicens Vive.q: sn ohm Itistórica" - "Ar-
bol''' (Madrid), núm. 255 (1967), 265-284. (SepOlral.a.) 
Conslituye este trabajo una excelente y emocionad., sembl:mz;¡ intelectual 
del gran hist.oriador c;¡t.alán fallecido en l!J60. A tnwés de las divers<lS {a-
cet.as de su obra como invesf.igadol· -desde los inici;¡les tl'abajos, para su 
tesis docl.or;¡l, sobre la figura de Fernando el Católico, hasta sus últimos 
estudios dedic;¡dos a I;¡ historia económica y social de la Cataluña contem-
poránea, p;¡sando por .la creación de índice Hist.órico Español-, puede se-
guirse, en el minucioso recllento de Mercader, la petmanente inquietud de 
Vicens Vives, renovadora en todos los órdenes (enroques y plantellmientos, 
metodología, hipótesis de trabajo), proyectada en una vasta tarea que permi-
tiría la revisión de amplias p:ltcelas del pasado histórico espaiiol, con riqueza 
de matices que sólo parcialmente ha hallado conlinuación en sus discípulos.-
C.S.S. 
6!J562. Don .Tosé Y:mrt 1/ «.e Monr,!']as. - "Boletín AI·queológico" (Tarr:lgo-
na), LXIV -LXV, núm. 85-92 (1964-1!J65 lHI67]), 16:l. 
Nota necrol6gica de este directivo (1896-1!J64) de la Sociedad Arqueol6gica 
TalTaeol1ense, y noticia bibliográfica. - J. C. . 
Clcncias allxilial'c!l 
Genealoflía y heráldica. 
6!J563. FWUEIlOA y ME¡,r.~R [MARqUÉS IlE CAUNII], ALFONSO Df:: Estndio hist6-
rico sobre alflll.nas !eonilifl.1; españolas. - Prólogo de DAl.MIRO DE LA 
VAT,GOMA y DíAz-VAm:T,A.-Edición del autor.-Madrid, 1!J65-1967.-
Tomo 1: xv + 650 p.; tomo 1I: 504 p.; tomo 111: 1080 p., láminas y 
árboles genealógicos (26,5 X 20). 700, 850, 1.600 ptas. . 
Estudio concienzudo, frut.o de la investigación en numerosos archivos, sobre 
la familin de los Figueroa y de otras enlazndas con eH:l, como son las de 
Mendieta, Torres, Fernánde7. de Córdoba, Sotomayor, Manjarrés, Butrón de 
Mújica, duque de Estrada, CaS:lllS, Monroy, etc. La obra ha sido estructurada 
en forma que hace difícil la consulta por no haberse atenido a un orden 
o sistem:l lógico de exposición. El autor se permite algunos capítulos eomen-
landa la {unción de la noblez;J en nuestros días y el p;JPc! de la democra-
cia, con tónica eminenf.emente tradicionalista y conservadora. - A. de F. 
(j!J564. VmAURIlAZAGA E INCH~USTt, JOSÉ LUIS: Notns genea.16f1i,ca.~. El pala.cio-
convento de San Víctor, en Escori.a.za., de I.innje Mondm!']ón Ascarre-
tnzríl>al, Unzetfl, U Vel,fI..qco. - San Seb;Jst.ián, 1!l67. - 8 p. 
Rec. V[icente) de C[adenas y Vicent.). "Hidalguía" (Madl'id), XVI, ntÍm. 89 
(1967), 440. Relación de datos de interés en relación con las familias mencio-
nadns. - A. de F. 
6!J565. AIJADAT. [r DE VINYAl.s], RAMON D': La C(I.sa Abadal del Pra,del!. OptLS-
ele qne a.ml> nwtitt de les !Jodes tl'OT de/.s nostre.q part?s els dediquem 
els .wms fills. - Imp. Anglada de Vico - Bm'ceJona, 1968. - 70 p. + 12 
láminas (22 X 15,5). No venal. 
Síntesis de la historia familiar del hisf.oriador catalán R. d'Abadal (n. 1888) 
desde el siglo XII a la ;¡clualidad. Su interés escapa del ámbito local en que 
se desarrolla (Plana de Vic y Barcelona) y del puramente biográfico: consti-
tuye el ejemplo de lInn familill de termtenientes muy representativa en todos 
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los aspecf.oli de In hi.st.ol'in de Cnt.:tl\1iía, estudin(.1n con muchfl sngacidlld por 
el autor. ,JosÉ M" FONT Rws t.l'a7.::1 una semhhmzn hiohihliogn'ificn del autor 
(p. 45-70).-J. Ró. 
69566. L" Ros" Ol.lVF.H¡\, LEOPOLTlO JlF:: ',n. !Ho'in /01' (11.1 W. dI! lo.~ Riun.rola.-
"Anllnrio de Est.udios A!.1f.nt.icos" (Madr'id-Las Palmns), núm. 12 (1.966), 
167-200. 
Estudio genenlógico de esta r;mlÍ!i;l de comerci;lnles genoveses -cuyo origen 
se remont.a a .I0R!I--, \.1110. tle cuyos miembr'OS -FI';lncisco Hiveml- fue 
amigo de Co.lón y prcsl.nmist:J, entre ot.ras cos"s, de 1<1 expedición p"m la 
conquisl.", de [." Palma. Cinco ;Jrholes gel1cnlógico~. Hc!nción de lo~ d:Jlo~ 
documenl.ales referentes n los River'oles de C:marias. En ;lpéndice, estudio de 
lás rnmas menores de los Hiverol en VeneZllc111. - ,J. C. G. 
69567. MAnTíNEZ y Rurz, JUJ.lÁN: Gp.!r.l!n.logírr. y nohlrzn. de los Srí.nr.hcz G1/.n.,:,-
dn.mino. - S¡¡n Sehast.ián, J ~1¡;7. - 24 p. 
Rec. V[icente] de C[arlenas y Vicf'nt.]. "Hid<rlguí,," (M"dr'id), XVI, núm. 89 
(1968), 4~7. Estudio sobre esta fami!i¡¡, con gran número de (J;-¡tos y rechas de 
cadl'! uno de liUS individuos.·- A. de F. 
69568. Infol'1ne a peti.ci.óll del /\. ¡;;. M. (le l,nH.flems, i11..~ign;(l.~ 11 d;stinl.i1!o.~.­
"Boletín de Il'! Re<ll AC<ldemia de la Histol'ia" (M<lcll'itl), CLXI, núm.1 
(1!l67), 43-;'8. 
En est.e inrorme, motivndo por un deseo de simplif1c:1cifm expres¡lc1o por el 
Alto Est.ado M;¡yor, se histor';an los símbolos y colores de la b'llHlera y del 
escudo nacionales, sohre todo a p:lrt.ir del siglo xv. -- C. B. 
69569. CIIIJENAS y VJCENT, VlctNTF: OE: Rp.]lcrt.ori.n dc [,lnsoncs de ln. com!mi-
d(1.(l hisprí.I1.ÍGn. Let.'·n. 8. --- Tnsl.il.1.1to Salaznr y Castro (e. S. 1. C.).-
Mndrid, 1!l68. -176 p (25,!íOX 18). 400 pt::1s. 
C:1. IHE n." 67!l41.. R.e1ación :1!rnhét.ic:1 de todos los blnson('s de lo;, apellidos 
comenz<1dos con dicha letnl. - A. de F. 
;. 
69570. BAs:>" 1 AnMENGOI., M¡\NUF.T.: ¡;;/'s e.~cll.'.S Ir.cl'Illrl.ics dds 1J(Jhle.~ de Cn.-
t.n.I!t)),1!n .. - Edit.orial Milla. - Barcelon<l, J968. - 3~0 p., 26 i1s., 1 mapa, 
] .061 escudos. (13 X 25). 1..500 ptas. 
Obra dividida en tres pnrt.es: la primcr<1 describe los pobladores de Cnl.<1lurí:J 
d'esde la prehistoria; III segl1nda señnl<1 la <lp:1rición de los sellos municipa-
les en el siglo XIT y da l1ll<lS nociones de her:íldic:1; y I¡¡ tercera contiene la 
represent:1ción gr:íf1ca de los escudos (le .los municipios, dihujm.1os a todo 
color. - A. de F. 
6957.1. L" V ÁT.GOMA, DM.MIHO IJE: ill.fn.m del Pn.trinrcII" - "Bolet.ín de la Rcal 
Academia de la Hisl.oria" (M<1drid), CLXI, núm. 1 (J!l67) , 80-82. 
IJi.forme sobre el escudo de Alfara (Valencia), con noticias sobre sus señores 
desde el hermano de san Vicente Fener h:1sla S<1n .luan de R.ihel"a, el Pa-
triarc<1. -- C. B. 
69572. L" V Át.GOM¡\ .. DALMIRO OE: Gu,n.(lnseq¡¡,;.es (V n.lcnci.n.). - "Boletín de la 
Real Ac"demirr de la Historia" (Maclrid), CLXI, núm. 1 (I!J(l7), 82-8:1. 
Informe sobre el escudo dI! est", villa, emhlenw basado en el de sus ser-lOres, 
los Fenollet, durante los siglos XVI-XVII. - C. B. 
69573. L" VÁWOM¡\, DALMInO DF.: VnJla.dn, (V(tlendll.) .. - "Boletín de la Real 
. Academia de la Histoda" (Madrid), CLXI, 11I·lIn. 1. (1!l67), 85-86. 
Informe sobre el hl"són de esta v.illa, que perl.eneció a la Orden de Montesa 
desde 1319. - C. B. 
69574. LA VÁI.GOM", DIII.MInO Ot: yó.tOl)(/. (Vn.lrmcin). -- "Boletín de la Real 
Ae<ldemin de In Historia" (Madrid), CLXT, núm. 1 (1967), 77-78. 
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In[OI'me 'sohl'e el escudo de es!n villn, con d;¡tos hislóJ'ieos sobre su~ selíore~ 
(siglos XV-XVII). - C. B. 
Lin.gii.íst,iclI., tO¡lOl1.im.i.II., nJl.omnstiCII. 
6!J;'75. ESI'AnzA, EMI!.IO J.: De I.oponim.ia na.vlI.J'Ya. - "Príncipe de Vi;¡nn" 
(Pamplona), XXVI, núm. 98-99 (1965), 161-227. 
Cont.inl,l;:lciÓn del t.rabajo reseñndo en JHE 11." 5:1177. Comprende los topóni-
mos desde la F n la Z, con ;¡diciones. - J. M.O L. 
69576. NAnRAnTE E InAO!.A, NICIINon: Diccionll.1'io de n.peWrlo.~ vn.scos. - Edi-
tori;¡t GÓmez. - Pflmplol1rl, 1968. - 268 p. 125 ptrls. 
Rec. V[icente] de Cf.aden;¡s y Vicent]. "Hklfllguí;¡" (Madrid), XVI, núm. 89 
(1968), 438. Recopilación de vnrios millares de ;¡pellido~ V;¡SCOS con su equi-
vfllente en cast.ellrlno Pl'ecedido de unos cnpítl.llos sobl'e etimología y foné-
tica y seguido de una lista de nombl'es propios, ffluna y nora, y con un inte-
resnnte refranero. - A. de F. 
Follelore 
69577. CAno BAnOJA, .TUI.IO: Est1tl1.ios sobre 111. vid(l. trn.di.cionn./. e.q¡)(I.,i.oln .. -
Editorial. Penínsuln. - B;;lrcelona, 1968. - :157 p. (20 X 14). 
Recopil;:lción de ensayos aparecidos en diversas revistas especializadas entre 
1948-1965, centrarlos en el estudio de varios ;¡spedos del folklore -en par-
ticular, del religioso-, y In antropología de tres ámbit.os peninsulares: anda-
luz, cast.ellano y vaSCO-n;;lV<'lrro .. 1Il/1to con un excelente trahajo sobre Madrid, 
a manera de contr;¡punto, las páginas finales de la obm se conS::1gr;¡n al agudo 
y original análisis -en un t.erreno muy tri.1lado- del p;¡pcl representado pOI' 
el campo en un mundo domin<tdo de form::1 in-cft-enablc y hegemónica por 
la técnica. Como apéndice se apl.lntml penett·rlnt.cs y erudit::1s reflexiones 
::1cerca de una temática muy general -conceptos de región y comarca, pro-
greso t.écnico, etc. El tono polémico que adquierc el libro en ciertos extremos 
y el acenttwdo sub.jetivismo de algunas vis.ioncs y enfoques prestan, sin 
duda, una gran agilidad y viveza a sus páginas, en det."¡menlo a 'veces de su 
valor científico. - .J. M. C. 
69578. CIIRO BIIRO,III, JULIO: Folklore eX)Jerimcnt.al: F./. Carnaval de Lanz 
(l964).-"Príncipe de Vi::ma" (Pamplona), XXVI, núm. 98-99 (1.965), 
5-22, 6 figs., 4 láms. 
R.eportaje, estudio y ensayo de int.erpret::1ciÓn del Carnaval de Lanz (Nava-
rra), que se interrumpió en ]936-1939 y se ha vl.leHo a c:e\ebrar en dos oca-
siones, tina para dicho reportaje. - J. M." L. 
lIisfnrin pnlítica, ccnnomín y socicdn!l, institucioncs 
69579. MIIR'dN ARTA,JO, AJ.BERTo: UEspa.gne et scs rd(l.I.ions international.cs. 
"Syntheses" (Bruxelles), XVI, núm. l!)9 (1962), ]59-167. 
Las relaciones internacionales de España se han vi~t.o ampliamente determi-
nrldas pOI' su sit.uación geográfica y el desanollo de muchas tradiciones. 
Éstas han incluido un sentimiento de fratel'llidad con Portugal, una gl.·an 
Influencia en América y en Filipinas, 1::1 presenci;¡ de antecesores judíos y 
ár<tbcs, la proximidad de Africa y el concept.o de solid<trid<td y unidad con 
el resto de EU1·opa. - H. L. CIILKIN (H. A., XII, 2005). 
69580. PIÑAS MEnCADF:n, .Josr:;p: Bosquci.gs hi.sl,()1·ics sobrc 1'(I.gri.cultttra va-
lI.enclt. - En "Monografles vallenques" (IHE n.o (9537), 93-138. 
A base de J;¡ doc\llllentacif'm de los al'chivos municipal. parroquial y notarial 
de V::111s se hace un rec'lento deseriptivo de las "pat·tidas", "qu;¡dn~s", "masos", 
riegos y fuentes del término Illunicip<tl de estn vi1\n desde su aparición his-
tórica (siglos xrn a xvu), aunque no se ;¡jtlsta a la met.odología toponímica 
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est"blccitla. Tólmhiéll ela precios el" procll.lflos del c"mpo y jornal!'s ;lJ~l'ícolóls, 
precios rle bs f.icn·ólS y sisl.cm;ls de eonfr;lfoé; dp :IITiendo en f?St.:IS mismas 
épOCólS y otras rderpnci:IS illtel'<'c.:lllt.CS a 1" hisfori:1 ;lgl';lI'ia ..... - .1. MI'. 
69581. Am:r.LT.CH. HIIMÓN: Cf))'I'(~n~ (I'ese'fia /¡isl.óri.-r',), .... 1~<.1ici()nc!; Ell1euv,!.--
B(1rCc!Ollól, H)(i8 ....... ·3HO p. (17 X 12). 
Esludio ele los 15NvÍf:ios de ('01'1'<:05 .ksde 1<1 Ed'1d Medi:l en Cal.nluiíól, princi-
palmentc refiriéndose ;, la Corra,lía de M;1/'(.'ús y SIlS lit.i¡:dos con los Tassis. 
Transcl·.ihe nbunrlant.cs ,10CUIlH'nl l.lS --,le los 'lile 110 indica su proeedcncia--, 
vé.rliéndolos '11 c:lslellnno moderno si su originnl era catal:íll, como J¡¡ regllla-
ción pos!.al conecclic!ól por el 'Rey Católico .......... J. C. G. 
fi9582. LISÓN-TOI.OSANA, CAI1Mf.1.0: Bf!/m.ontf' de /.()S C(/.hu.//cI·Os. A soci(llofji.cfll 
sl.1I.(11/ 01 rt ·'IJ(rni.~I,. TOl/m. "'-' Claréndon Prcss. -- Oxfor'd, 1!Hi6. - :I{i!l p., 
55 fo1.ogr"fí(1s, 2 maf.':1s. (22,5 X 14,5). 
Inl.enlo impa:'chl de captar' t,fo; ca!'act.edstica~ .'senci,,\cs rle la estruelUI'él so-
cial de ~ma pequeíia cOlllunidéll.l :.l!·agonesa spgl'rn inve:«.i¡~aci()!les llevadas a 
cabo sobre el propio terreno dlll':1nle dos alío!'. Es!.e lihro, escrito ante todo 
para un público de edllcacibn ingles;¡, ·desf.ac:1 aquellos plintos susccpf.ibles 
de interesa" en prrrl.iclllar a esle tipo de ledo!', como, pOI' ejemplo, la fucrza 
inconscienf.e de la pobreza, 1;.1 infhrenei::l de la farnili" en (,.,:< decisiones 111:)5 
imporf.antes de la vida, dc. Cahe dcst"e;:tl· famhién la formación dúsic<l del 
autor -Hpica de f.ocla universidad inglcsa--, que Ir: permite h"cer inf.eresan-
tes comparaciones en1.re "un vecino" y 1111 h:1hib1l1fe de (,., "poI is" grieg:1. 
Numerosos cuadros dernogrúficos, esfé,¡]íslic:1s y dos glosarios p:Wa lector'es de 
habla ;¡nglos::rjona dan fe del cuidado COI! ql.rl~ Ita sido hecho esle f.rahajo, 
1\0 tanlo filosófico. -- A. M. S. 
69583. f.C~Ill':NAS y V¡C,"NT, V'CENTE 111':]:. l'c1·pr.f/l.i.rl(/,(1 de In 1/Ohlr;:fI. - "Hi-
rI"lgllia" (M:;drid), XVI, núm. 88 (l!)fifl). 2!l:l-2!l1i. 
SeñalH la necesidad de ere:1r' un trihunal que juzg:1SP, y en Sil caso suspen-
diese, la calidad ele nohle rr :1qllel1os qtle POlO S!1S acflr:rciones fuescn mere-
cedores de ello. - A. df' F. . 
6~584. TAnoAnll y ROCA, r.ONl'>f. 118 BOI1l.1A.JF.mOii, MANU¡;;r .. : Un l/.l/.tcpl'o1!ecf.o ele 
JEstn.tnto NolJi.lim·;o. - "Hidalg\1ía" (M:.rclrid), XVI (l!HiR), núm. 8!l, 52!l-
57fi; núm. 90, 611-61\0. 
Proyecto para re\1nir en un solo CUr.!'po le¡:(11 t.odas 1"5 disposiciones sobre 
merce(ks nobiliad<ls, ordenfllldol:rs sisteni:\t:ic:l!llenf:c con el fin de evit.:1r· plei-
tos, que ahora se producen dchido ;1 \lna kgislacicín algunas veces con!.ra-
diCtoria. - A. de F. 
69~85. DELGADO y OnF.J,I.IINII, .TosÉ: AN'!:ONIO: Lrr. sfI.¡'i,lurín., fuente dI'! nohlez". 
"Hidalgnia" (Marlrid), XVI, núm. 90 (J 9liR) , 70!l-720. 
Afirma que, según J<I Ley de Par!.ida, una de las m:tner;JS de alcnnzül' 1<1 hi-
dalg\.lía es "por' srrbel''', o ~ea, pOI' mórito pl'opio, y reseGa los C:.IS0S en quc 
sé' ha concedido nobleza pOI' mérÍlos iritclcc1.u:.llcs desde los prinH~l'os mo-
narcas h(1sta Alfonso XIII, que'" concedió a médicos, j"genic!'o~. {'scritorcs, 
arquitccto~ y ahog:1dos. - A. ele F. 
69586. ATIEN7,A [y NAvA.TAsl, nAmíN DE CallOS PE .I3EI.nllTF., CONJlF. Jl.:(, VA!JO 
G!'onmso, .JuLro D,": Lillftjc:< dI'! /.11. I)il/rt rle }\·1o/.1·i.co (GlIi.}J,í.zeo(/.).-
"Hitlnlguíü" (Madrid), XVI (lllG8), núm. flR, 401.-41.fi, núm. 8!l, 51:1-
tí28; núm. 90, G57-{i72; "úm. 91., 84!l-8G1. 
Cf. IHE n.o 67!l74. Continúa l:1 rc1:rci{m de las r(1milias de aquella viU:1, JJe-
gando ll:1sla los apellidos que e1ll11ie7,Hn por 1" letra M. - A. de F. 
69587. Rno[o r!el S. M. O. COlI.s/.(/.II.I.i.ni.rtllo di. Snn Giol'fJio. - s. e ... _ .. Hom;¡-
Madrid, ~!)6". -- 68 p. (21\,50 X .17). 
Public"ción de la Gran Cancillería ele est¡¡ Orden. Aparece la rel:.lciún COIll-
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plet;¡ de los caballeros de la misma en sus diferenles calegorías y entre ellos 
figuran vados españoles. - A. de F. 
69588. AVE1,r .. o, Or.ivA: El, ,'h-clti.1JO dI!! 1-10"1)il.(/.I, eJ." In" Cinco Un.ga.~ d,e A.~­
torun, en "l .. cn.mino de Snntirrf/O. - "Arehivos Lponescs" (León), XXII, 
núm, 4:1 (1!lG8), 15l-I!l!. 
Las actual Re;¡l Hennand;¡d de las Cinco Llagas y su Hospital provienen de la 
fusión de cinco cofradí<ls con sus respectivos hospit.ales; una de ellas, exis-
tente y<l en el siglo XI. El archivo, inst.alado en el mismo hospital, ha sido 
o/'denado y catalogado por Avelló. Pl'esenla su inventado, que comprende 
libros y leg<ljos de los siglos XIIl-XX; :Jlgllnos documentos y libros est.án ex-
puestos en vitrinas del Museo de los Caminos, instalado en el Palacio epis-
copal de Astorga.·- N. C. 
69589. LA[.AGUNA, ENRlQUIl: Ln. enfiteusis en el. J)('I'ecllQ civil. de Bn.leare,~,­
Ediciones de I:J Universidad de Navarr<l. -- Pamplona, 1!l68, -118 p. 
(20 X 16), 
Estudio monográfico de la mentada institución, centrado en la vigente com-
pilación de derecho b;¡lear (1961), pe/'o con :Jtención ;¡ sus fundamentos his-
tóricos. En este aspect.o se dest.aca el C:Jp. n, donde se se/lal;¡ aeertad;¡mente, 
sobre la base de las aporl.aciones erlldit:lS anteriorer" la innuencia fundamen-
tal del derecho catalán, especi<111lll'nte barcelonés, en la modelaeión de la 
enfiteusis balem' y de sus rasgos m:ís peculiares, y se precisan -aunque a 
través de refe/'eneias indireclas- las fuentes normativas de la misma en el 
desarrollo histórico del derecho m;¡I101'quín, - J. F, R. 
69590. LOUMAGNE, ANlJRÍ!;: Soúl'cvivcncia de los "Usa.tges" de Catal,uña en 
el Rosellón. - Traducción de JOSF: M.a PASCUAl_ SenIlES, - "Revista 
Jurídic;¡ de Cataluña" (Barcelona), LXVII (1968), 7-21, 
Not;¡s sobre la vigencia aclual, en el territorio rosellonés, de diversos precep-
tos de las ant.iguas C01t.,ti.I.1I.tiol1S 11 al.l.res drets de Ca.((/.lll.nyrt, que fueron res-
petadas como derecho propio del país por Luis XIV, ;¡ raíz del tratado de 
los Pirineos, pero que fueron quedando relegadas al rango de derecho suple-
torio, como usos ° costumbl'es locales a par·tir del Código de Napoleón, El 
autor precisa las disposiciones de este origen, prácl.icmnenle invocables en la 
actualid:Jd, en razón al "mbilo restrictivo que las leyes civiles contemporá-
neas les han ido dejando (arrendamientos urbanos y rÚst.icos, régimen de 
aguas, aprovechamientos comtm:1les, servidumbres), selíalando la aplicación 
más específica de varios preceptos de las fuentes barcelonesas Recognove1"1tnt 
Pro ce res y Ordirtn.ciones de Sn.nctrtcí/.ia, :1clualiz;¡da justamente por una sen-
tencia del Tribunal de Apelación de Montpel1ier de 19G6. - J. F, R. 
69591. NAGOllF.: Y AHN07. •. JosÉ .JAvIEIl: Compilación ele derecho navn.rro,-
"Príncipe de Viana" (Pamplona), XXVI, núm. 100-101 (1965), 351-378. 
Visión de conjunto del derecho privado navarro, exponiendo los fundamentos 
del mismo con ante/'ioridad al Código civil, los fundamentos actuales del 
derecho navarro, los distintos proyectos de Apéndices llevados a cabo desde 
1884 hasta nuestros días, tCl'min;nlclo con tinas sugerencias sobre la futura 
Compilación de derecho civil de Naval'l'a. - J, M." L. 
695!l2, JIMF;NEz-LANOT, A,: Una ley eI.c sucesión 11 r¡1I.i.lI.ce sigl.os (le historin.,-
Aguilar, S. A. de Ediciones. - Madrid, 1968. - 414 p., 6 árboles genea-
lógicos (21 X 13,50). 
Obra dividida en tres partes; la p"¡mera analiza los artículos de la Ley de 
Sucesión y los riesgos y peligros que ella encierra, principalmente por esta-
blecer un sistema ecléctico, unas veces electivo y ot.ras hereditario; la se-
gund;¡ parte hace historia de todos los C;¡SoS de sucesión que se han pre-
sent.ado en España y en los reinos que la formaron; la tercera se ocupa de 
la situación actual, de los posibles candidatos a la corona y afirma que 
el problema estriba no en elegir mono.rca; sino en saber quién es, a menos 
de querer basar el régimen un principio rC'publicano: el electivo. El autor 
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expone los hechos objetivmnente sin s<tcar ninguna conclusión, dejando esta 
tarea al leclor. - A. de F. 
A~llectos religiusoi'i 
69593. PARís FAI1RÉ, FRANCISCO DE P.: Espincr. snnt.n .. - En "Monografies vn-
lIenques" (IHE n.o 69;'37), 141-1;'5. 
Notfls históricas de esta reliquia de la Corona de Cristo, que se guarda en 
Valls desde 1382, fecha en que la trajo de Chipre la infanta Eleonor María 
de Aragón. Vicisit.udes sufridas durante las revoluciones de 1821, 1835 Y 1936. 
Not¡,s.-J. MI'. 
69594. COI1I1EDEI1A F. M. S., EDUARDO: Histol'ia del snntuario de NtLestm Se-
ñora de Montalegre. - "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), 
XL, núm. 1 (1967 [1968]), 117-148. 
Algunos datos sobre este monasterio premonstratense leridano, cercano al 
desaparecido pueblo de Priva, ambos dependientes del abadiato de Bellpuig. 
Recoge las mandas testamentarias a favor del monastcrio desde el siglo XIV 
al XIX y noticias sobre la iglesia en la documentación del archivo de Vila-
nova de la Sal. - C. B. 
69595. GOÑI GAZTAMBlDE, JosÉ: Historia de! moltnstel'io cist.erciense de Fitero. 
"Príncipe de Viana" (Pamplona), XXVI, núm. 100-101 (1965), 295-329. 
Es, probablemente, el más antiguo de la Orden en España, con sede primi-
tiva en Yerga, trasladado en 1140 a Niencebas y lllego a E'itero. Historia de-
tallada del monasterio hasta la expulsión de los mOl1jes en 1835. Se estudian 
los problem¡¡s que planteaba su situación fronteriza entre Cflstilla y Navarra 
hastfl la adjudicación definitiva a este reino, l:Js reform¡¡s del monasterio y 
su unión a la Congregación de Aragón, form¡¡ción intelectual de los monjes, 
inventario de sus bienes al suprimirse este abaciologio, etc. - J. M.a L. 
69596. DURO PEÑA. EMILIO: El monasterio d.e San Pedro de Vila!wv{~ de 
Dozón. - "Archivos Leoneses" (León), XXII, núm. 43 (1968), 7-62. 
MonasteriO.de monjas benedictinas, en la diócesis de Lugo, provincia de Pon-
tevedra, fundado en 1124 y anexionado en 149!l a San Pelayo de Antealtares. 
Solamente se conserva la iglesifl románica del siglo XIJ, la cual se describe. 
Agrupa en torno a la relación de abadesas los datos sobre el monasterio pro-
porcionados por docunlentos inéditos de los ''''chivos: de Antealtares de 
Santiago, catedralicio de Orense, Histórico Nacional, Histórico Provincial de 
Oren se y Museo de Pontevedra. Referencifl al coto monástico, cuyo origen 
es anterior al monasterio, objeto de litigio con el concejo de Dozón; a las 
presentaciones de iglesias y a lfls posesiones del monasterio. En apéndice, 
extracto del siglo XIX de bienes y rentas y transcripción de 20 documentos, 
entre ellos la carta fundacional, según copia del siglo XVIII. - N. C. 
69597. LINAGE CONDE, ANTONIO: La enfermedo,(l, el al.imento y e! sueíio elt al.-
gUitas órdenes mo1tásticn..~. - "Cuadernos de Historia de la Medici-
na Española" (Salamanca), VI (1967), 61-86. 
Estudia los temas citados en la Regula Ma{/i.stl'i, negula Benedidi, constitu-
ciones camaldulenses, estatutos de la Cartuja y, por último, en los estatutos 
de los "Ermitallos de San Juan Bautista", colonia de anacoretas r¡,dicada en 
Courtenay (Vancouver) desde 196;'. Dest"ca la adaptación de la vida mo-
nástica a la naturaleza y su l'arácter rural en sus orígenes, lo que explica 
algunas de sus peculiaridades, así como las novedades que surgen en las 
constituciones camaldulenses del siglo XVI. - .J. S. 
69598. ROBLES SIERI1A O. P., AIlOLFO: A lJrOjlósi.(.o de un nuevo fmgmento 
~ntógrafo de saltto Tomás de Aquino. - "11 naleda S¡¡cra Tarraconen-
sia" (Barcelona), XL, núm. 1 (19G7 [1!)G8]) , 65-71, 2 figs. 
Da {\ conocer un fragmento del manuscrito de Nápoles, autógrafo del santo; 
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trow de hoja arr::mcado 3 principios de.1 siglo XVI1I y conservado como re-
liquia en el monasterio de Santa Inés, de Z3ragOz3. - C. B. 
69!í99. ROIlLl':s Sn:nRJI Q. P., AIJOLVO: Un 1L1Wlm fnlf/l1wlI./(J rml;ófJra.fo de snnto 
TO/11,fÍ.s. -- "Analecla Sacra Tanaconensifl" (Bnrcelon:l), XL, núm. 1 
(1967 [.1968]), 72-76, 1 );Ím. 
Completn In noticin anterior (IHE n.n 6%98) con un nuevo frngmellto del 
mismo manuscrito localizado en el Colegio Escocés de Valladolid. - C. B. 
J\slledos cnlhnnlcs 
Aspectos lit.erarios 
69600. HJlLJI, AnNol..n: R.eci.en.tp.s p.stndios dp. Id.sl.ol'ia l.i.l.cro.1'i.n e.<paii.ol.a en 
Checoslo1)o.quia. - "Shorník prací filosofické Cakult.y brnenske uni-
versity" (Bmo), XVI, núm. D-14 (1967), 141-1!í0. 
Apunta en p<lrtieular los descuhrimientos de m3nuscritos calderonianos efec-
tuados pOI' V;Íclav Cerny y present3 los aspecto::: m~s import.antes de 13 mo-
nogr3(ía de Qldrich Belic sobre la novela picaresca csp3fíola y el realismo, 
así como los de .Jaroslav Rosendorfsky sobre DOlin. Pcrfecl.a, de Pérez Gal-
dós, y La. ca.sa. de lJel·nn.rda. AI.bn., de García Lorc:J. Jnd.ic<l la existencia de 
CU<lf(mta cart3s de escritores españoles de 135 postrimerías del siglo XIX, di-
rigidas a un literat.o checo, así como 18 de Verdaguer a su tI'aduclor en dicha 
lengua. Menciona también un estudio de Kamil Uhlir referenf.e a la genera-
ción del 98 y otro sobl'e la poesía espmíola a pl'Íncipios del XIX. - A. M. S. 
69601. IRTGJlni\Y, ÁNGEL: Esbozo bi.obibl.iognjJico de I.itern.turn. éuscara ¡)ro-
fa.na. (del siOlo XV al XX).-"Príncipe de Vi~na" (Pamplona), XXVI, 
núm. 98-99 (1965), 133-1!l9. 
Selección ele textos con su t.raducción y comentarios biográficos y literarios.-
J. M.O L. 
69602. UN CJlnTUJO E IWEFONSO M.O GÓMEZ, mb.: Escri.tores cltrtnjrtnos e.~pa­
itolcs. - "SI.udia Monnstica" (Mont.selTat), lX, núm. 2 (1967), 341-381; 
X, núm. 1 (.1968), 89-U7. . 
Biobibliografía de 102 escritores de origen hispánico que fueron monjes car-
tu.ios (siglos XIV a xx). Se indican las fuentes bibliográfiC:1S utilizadas para 
su redacción. - J. e 
69603. MAciAS /lE CJlRTAYA, GRAZ!F:I.!.A: Bena.vente y Lope de Vega.. - "Ho";-
zont.es" (Ponce), ntlm. 20 (1967), 16-24. 
Establece un paralelismo entre las obr<ls de los dos cit.ados dramaturgos. Am-
bos pal·t.en de un momento de estancamiento en el teatro, reJoI'man el asunto, 
la ncción y la trmna y saben ofrecer al pueblo una mezcla de realismo e ilu-
sionismo. Bibliografía. - M. C. F. 
Aspectos arl.ísti.cos 
69604. PLJI CJlRGOL, .JOAQuíN: Períodos paleocristiall.o, visi.gótico 1J prerromá-
l1.ico en ln.s colltal·cn .. ~ fJerundell.!les. - "Revista de Gerona", núm. 36 
(1966), 7-20, 15 láms 
Breve catálogo de las obrns artísticas de los períodos y región indicados.-
.1. S. C. 
6960!l. MJlnQuÉs CMJlNOVJlS, JJlIME: Restn.uración de lit bóveda de la. Co.te-
drnl. - "Annles del Inst.iluto de Estudios Gerundenses" (Gerona), 
XVIJI (1966-1967), 377-384, 3 láms. 
Crónica de la reconstrucción de una parte de la bóveda efectuada en 1966 
y noticias históricas de la construcción de esta parte de la Catedral en el 
siglo XVI. - J. S. C. 
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69606, [AI.,OMAH, GAnnlf:L (editor)'!: MOll.lI))1,f!Jlf.OR de n.rr¡nif,erfH.I'n. mil.i.frtT, ;'11.-
1;enf,n.úo 1'r.~1/,))).i(l(), -, Dirección Gener;¡l de Bellas Arl.es, -- Madrid, 
1968, -17J p, (27 X 20), 
lnvenl.ar.io l1<1cion,,1 (le (".Isl i11os, ciud"des ;1I11n r;ll1;,,1;1s, r orl.inC<lciones, ele" 
puhlieilclo de <1enenlo con l<1s nOrll1il8 del Cons('jo de Em'op;¡, Constituye el 
pimto de ""rUda 1',11'::1 el c,,'álogo COITesponrlicnl.c, n la v('z que se I.ral" (1(' 
un documento de hase de g1';:1I1 IIl.ilidnr1. ,.- K R. 
60607. A [NGuf,()1 trÑIGUE7.], Dl'lf:Gol: Expo.</ciólt nc pi,JI,f,nrn. cspmí,nll/. CJl, Poz-
na:11., Poloni.a, - "Archi~o J~sp¡¡i'íól de Ade" (Madrid), XL, l1úm. l!i!J 
(l!J67), 270-272. 
En etl'l se han l'el1l1ido pintur;ls espilílolas exisl.cnI.P.s en eokceioncs poI <1C:15, 
incluso :1lgul1:1s de atribllción dudosa que eonvcní" esl.udiar. Coment.arios y 
precisiones sobre lo expuesl.o, q1H~ ::Ibaren desde el siglo XIV h"sl::l el XVIII, 
con "Ignnas nov",dades. Se ha puhlic'ldo eal;Ílo,((o dc eS!,;1 exposici,ín, debido 
a Anna Dobrzysk<l. - S. A, 
69608. YOUN/:, Eme: Cunrlro,< eS)1mi,ole," poco COJl,ocirlos d.e! B()!/'~s MlI.scnm. 
"Archivo Esp:-.ñol ele Arte" (Mmhid), XL, núm, l!in (1~\1i7), 20;'-211, 
6 JálTIS. ', .. ' 
Se esludian t<1blas de escuela b;¡rcc1onesfl (s. xv) y de Barlolomé de Castro; 
obras af:rihuid:-.s a .Juan F. de Nav:-'lTete y a .José LCOl1flrdo (C. :J(i1R); 1 ienzos 
de F, Pilcheco (16U), de Pnh'o Núííez, de Angc10 N;lrdi, de fray ,JU;1I1 Ri7.Zi, 
de .T, CalTeño de Mir;:mda, rle A. rlc Perer1:-., ,1" C. Coc1l0 (s. XVII); de M, J. 
MeléncJez (s. xvm) y de algunos pint.ores del siglo XIX (J, AIKlricio, Ilodrí-
gúez (?) y A, Cortés), ---s, A. ' 
69609. L~C¡\MnRr., JEAN: NOI/.1,)e!!c,~ a.equisitiolls des Mnsées de Pnmi.ltc€s, 
Peintnres, d.('ssins ct scnl.ptnl'cs dlt M01Jcn Age nll. XIX" si,'d.e. -- "La 
Revue du Louvl'e et des Musées de F'r;)lH~e" (Pm'ís), XVIII, núm. 4-5 
(1968), 178, 
Refiere especifllment.e Ifls adquisiciones hechw; por el musr:o de Cflslres de 
las pinturas españolas siguieutes: Lrr. ntnel'f.e rle .~n.n Mn.rf,ín, de Rodrigo de 
OSOI1[\; \ln<1 rm)),a,cn!.a,d.a COll.t:el,ci<ÍIL de Claudio CocHo y, principalmente. el 
Cristo servirlo ]lor los ánf,de.~, de V¡¡ldés Le<ll, que seriÍ próximflmel1le eslu-
diado por Jeannine Bflfiele. 01 .. :1 pintura al.riblli(J;:¡ fl Valdés, y cuyo tema 
está pOI' averigu<1r, hfl sido <1dquiridfl pOI' el museo ,le Burdeos, - M, D, 
69610, DíA7. PAonÓN, MATíM;: Dos jlintll.Yas int:di.f,aR de VnIL Dyele en colec-
dones mn.drilelía.s: I.ft Srr.ntn. Cena 11 In Ml/,jer (/dlÍ/.f.cm, - "Al'chivo 
E~paiíol de Arte" (Mnc1l'id), XL, núm, V,!) (.1!l1l7), 21!'í-2~7, (j lúms. 
Detenido estudio de una t.<1hI3 (1,!JO X 1,08 m) con 1<1 Sant<1 Cel1<l, qUe sigue 
la de Leonardo, según un dibujo de Rubens (colección pnrl.ieulal') y sohre 
el lienzo del Cús(o ?J In. 1/I.1/.jCI· n (/li.l.f,cn/, (Hospit.al de h V.O.T., Madrid) 
-e, 1620-11l22-, p3ra demost.r;.1I· que sonohrfl dc est.e discípulo de Hubens,-
S. A, . 
69611, LI.,oMr~RT C. R, GAlllnF:r..: NnC1W,s prccisi,oll.I's so¡'rc ¡a, icoILogrrr.fía lIW-
llm·quinn. de In. Virgen ele/. Monto 11 rle 11/. Vj¡·UPlI.-S"ffl·ario (si.f}I.o.~ XIV-
XVTl). - "An:1leda S"cra T3 .... aconensi,," (Barcelona), XX XIX, nú-
mero 2 (1966 f.1!J68]) , 2!Jl-:~0:¡, 2 I;\ms. 
Completa el. esl.udio del aul:or sobre este knl<! de icol1og .. "fí<1 Illfll'i,m'l (eL 
IHE n.O !J!J8(j2) con algunos text.o!;, tres de los cnales --procedentes dc archi-
vos mallorquines- t.ranscribe en ,lpénd}ee, -- C, B. 
69612, FEnUCIH, LUIS: Colecóoncs reale," ele T~s/l(/¡in., r~1 Innebk, -, Il1lrorll.lc-
eión de [,JUAN CaNTIlEnAS J, M~nQuÉs m: Lo7.0Y~. - Ediciones Pal rimonio 
Artístico' Nflcion<ll. - Mfldric1, 1965, - !i33 p., 458 i1s, (26 X 24), 
Espléndido álbum que recoge 10 mós notable ,le lAS colecciones de Illuebles 
eonserv<1c1as en los palacios (Iel p<lt.rimonio re;ll (El Escori<ll, La Granj:1, 
Aranjue7., .Madrid, El Parclo, Hiofrío, Peclr1'llbcs) y en Ifls fl.llld<1ciollcs re<1les 
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(Sant.a Clara, en 'fonlf:sillas; las Descalzas y lil Encarnaci,;n, en Madrid). 1.<1 
lntrodltción da una brevísima panor6mica vnlorativa; el est.udio de Feduchi 
tiene un car6der eminentemente técnico. En c<ld<l conjunto p<ll<ltino eX<lminl"l 
y describe sucint.amente los ejemplares dest<lc<lbks de. los óislinl.os tipos de 
mueble -est.<lnt.el"Ías, sillería, mesas, consolas, cómodas, <1rmarios, cam<lS, 
etcét.era--. Las reproducciones en r.olol" son notoriamente il1fet"iol'es ... Ias 
fotogr .. fías en gris. En apéndice se da, cronológic<lmenle, tilla serie de eba-
nistas .. dscrit.os a 1 .. Cnsa Real, según cintos del AI'chivo de Palacio (Mndrid); 
en algunos casos, se incluye reproducción facsimilar de sus firmas. Sigue 
un índice de art.istas y unn descripción de las l;'íminas. - J. M. 
lIistori .. loo::al (1lor onlcn alfa hético) 
(91)13. OSI\M y RUll. DE ERF.NCIIUN, BI\SIUO; Unnl"I\nRI ANGUI..O, .JoSÉ LUIS: 
Ar(l.1/.zo de Torre en sus nspecf,os !}eO[lráli.co, histÓl'ico, /l,l·queol.ógico 
y Ilt'I.ísti.co. -- "Boletín de la Instit.uciÓn ~'crn::ín-González" (Burgos), 
XLV, núm. 16!l (191m, 733-744. 
Noticia de los restos h .. lIados en esf.;¡ pobl;¡ción burgalesil pertenecientes al 
Yilcimiento de "El Cast.ro" de cer6mica de la cultura de Hal1st.att, cerámica 
y moneo as ibéricas, de Jos I'estos romanos, pdncipalmente monedas, y de Jos 
restos medievales existent.es en lil iglesia parroquiill. Unl1 lá11lin;¡ con objetos. 
J. C. G. 
1)9614. KINr., CUF'F'orm: Citi.es 01 t.he tllortd: Bm·cc!olln. - Phoenix House.·-
Londres, 1968. -78 p., 2~ fotografíl1s y 2 planos (20 X 15). 
Guía t.urística de la ciud;:¡d. Abunda en genenJlizaciones propias de est.e gé-
nero de publicilciones. No pocas de las fotografías son anacrónicas, y los 
pl<1nos de la ciudad, esquemáticos en exceso. -- J. B. R 
(91)15. 1./1 V ÁI .. GOMII, DIILMIIIO DE: Cn.sl.ro del Río (Cór(/,obn). - "Boletín de la 
Real Academia de la Histol'ia" (Madl'id), CLXT, núm. 1 (1967), 91-92. 
Informe sobre 111 medalla municipal, en el que se citan documentos del Ar- ·'oS 
chivo Histórico Nncionnl, lino de los cuales es 1" concesión (le la categoríil 
de villa en 13;'0. - C. B. 
69616. M/lCMlTr;H, JSlnono: rli,s/.orin de Ihizo .. Vol. IV. - Edición-homenilje pa-
trocinada por el Excmo. Ayunt.amiento de Jbizil. -- Editodal Dnedalus. 
-Palma de Mallol'cil, 1967.-49~ p. -1- 20 híms. (24 X 1.6). 
Cf. H-lE n." 68026. En el present.e volumen, bajo el tlt.ulo general de "Costum-
brismo", se incluyen noticias y dntos de diverso v<1Jor sobre hadas, brujas, 
horóscopos, amulet.os, fanl.ilsm;;¡s, leyendas, fiestas (de l<os eomadl'es, del carna-
val y de Sl1n Juan), viviendns, t.rajes, bautizos, ccncerradl1s, jllegos, teatro 
e instituciones ("estatge", "espolit", régimen mat.rimonial de bienes y aparce-
l'Ía), en su mayoríil de 1m; épocas moderna .Y contemporánea, resumiendo, 
matizando y public<ondo trabajos de Otl'OS [mlol'es (Blasco Jbái;ez, Enrique 
Casils, ,José Súez, ,José Costa, .José Rullán, Maril1no AguiJó y oh·os). A nesta-
car los dat.os sobre: censos y precios (siglos XIll, XIV y xv), relaciones con 
Italia (siglos XIV a xVln), conversos y amp!i;ls colecciones de refranes y ro-
mances. Siguen f;:¡ltando índices. - M. Gl. l' 
G9617. GI\llcí/l RÁ~Ilr./I, lf!M I\F.t.: FOI·j(l.dm·es fJloTiosos (le Cns,.i/.In: Lermrt !J Slt.~ 
l)11.chlos. -- "Boletín de la Instit.ución FernÚn-Gonz6Ie7." (Burgos), XLV, 
núm. l69 (1!J67), 623-691. (Concluirá.) 
Estudio amplio soh,'-': Lel ma y sus alrededores con información complel.a 
acerca de mOllumentos, iglesias. monast.erios, colegiiltas, convenf.os y pueblos 
de esta zona. -.1. C. G. 
69618. CIlUECI\ G01T1/1. Fr.nN/lNlJo: Lo. Plnz(I. Mn!Jor de Mn(/.rid. - "Boletín de 
la Re;:¡l Academh. de la Historia" (Ma(lrid), CLXI, núm. 1 (1967), 
65-69. 
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T"aza la historia oe In pl,,7.", renovélt!él en lG17 y l11ef~o en 17!Jl, después de 
uf1. gran incendio, par" pedir su dec1"ración como monumento histórico-ar-
UsUco. - C. B. 
696.l9. SÁEN7. GAncfA, Cr.f.Mf.NTP.: Otrn.~ .do~ 1J.ot.o.s en t.orll.o o. Nmnn.ncin..-
"Ce1f.ibel"iél" (Sm-i,,), XVII, núm. :14 (1!J1i7). 241-217, 3 l:írns. 
Dos notas divcr'sas: sobr'e ·epi¡:rr;.-.fi;l numantina y sohre lél ermitél rom:ínica 
de Ganay. - R O. 
69620. Mf.7.Qurmz nF. CATALÁN. MAníA ÁNf,F.LES: Sef/lI.nfln, cn.m.¡1fI.fí.n. de 1'.1:1'0.1)0.-
ció1l. en. el Il.!·en. 11.rhn.lI.n. de POllipn.do. - "Príncipe de Vi;1I1a" (Pam-
plon;¡)' XXVI, núm. 100-101. (1965), :H!J-3!l4, 6 l:íms., 3 figs. 
F\Íe llevada ;¡ caho en un 501;11' p"óxiIllO n la c;""edral; interesa p8"a el eono-
cÍlniento de J;¡ topogrnfín urhnn;¡ ;¡ntigua y alfo medieval. L" ciudac1 visigoda 
parece que se extendía m:ís ,,1 sur; no se han lwll;ldo resf.os anteriorl's al si-
glo 1, lo que h8ce pensar que J;¡ Pamplona r.:it.ad;¡ por Estrabón ant.es del cam-
bio de Era esl;¡ría m:ís al nortc del montfculo naturéll que fonmlll las f.erra-
7.á~ del Arr~él. HaJla7.gos de "t.erra Siqi11élf¡l" y mediev<tl, monedas, vidrios, 
broches de cinf.urón visigodos, ef.e. --- ,T. M.' L. 
69621. MATEU y VUJAr.. EnNEsTo: 1';1 cscudo de In ónrlo.rl de Snbnrl.e/.l. - Cua-
dernos del AI'chivo de la Fundación Bosch y C:'II'dellach, XIJ. - Sa-
'. b"deJl, 1966. - 21 p., iJllsf:r;.rc;Ollerl (lli X 22,!i0). 
Opúsculo sobre los distintos momentos hist/'ricos y evolución del e'scudo de 
la"ciudad de Sab"dell, desde el !'iglo XIV, en 'lile' ap;¡l'pcen los primeros docu-
méntos, h;¡sta el momento ;.rcf.1.1;11. _./\.. de F. 
69622. MELÓN, AMANlJo: Tll./ol"1ll.e ~nh'l''' 1Jeti.ci.ón rle 1./1. cindn.d de Snn Cri~fóha[ 
de Lo.. Lngnnn" pmtlincin. de Sn.1tta Cnl.z d(' T('1l.cri.fe, de 1.0s t:ítll.lo.~ de 
Fiel c Histó1"icn. -- "Boletín de la Real Academia rlc la Hisf.ori;¡" 
. (Madrid), CLXr,·nÚrn .. 1 (1!J1i7) , !l7-8!J. 
Informe ravor;¡ble en el que se rccuerqan cfemé"kks como la adunción de 
la' vHla en la guerrn de Sucesión y en ItI de Indcrl'nrlencin. - C. B. 
69623. [OnTEr.o y FníAs, 'l'r.Ór:F:NF:S]: Gl¡ín de Tit?,.,ll.l's. _. Guí:JS de Conjuntos 
Arqueológicos editadns por In Dirección G('neral de Bellns Artes, n. 
Edición financi<rda po,' In Diputación de Soda. - Soria, l()li7. - 49 p., 
J 3 15ms. (20 X 13). 35 pf.as. 
Notas históricas de est." cilldnd rllpesfTe cE'Jt.íbel"il some!.irla por los romnnos y 
analisis de los vestigios ;¡rqu<'ológicos ceit,íbel'o-rom,lllos y de su ermita ro-
mánica. - R. O. 
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hist.ól"icrr.s y T'1·(lf."Iti.~frírico.s ,,11. Pr/l.(/f" (2/ (JI 28 de (J!Jo.~to de 1%6).-
"Cacs;¡rntlgusla" (Z;,ragoz:l), núm. 27-28 (l!Jlili) , .1.67 -Hi8. 
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Crónica de didlo Con.grcso, ,,1 que nsistieron Vélrios prchisl:ori:1dores cspalio-
les. - F. M. ,1. 
69~25. Scminnrio dI' l'rl'hi.stoTirr. 11 Prntol'.isf.(t'l'i.o.. de /((. !JniIJcrsi(/nrl. Índice de 
fl.ctilJi.dndcs en el filio 191J(j·. ---"C:1es:1ratlgusla" (Z"r:1goza), nl·"n. 27-28 
. (1!J66), 1.77-178. 
Relación de I:1S aclivill;¡des des:1rrol1adas por dir-ho Semin:1rio ele la Univer-
sidad de ZaragQza a lo largo de !lJG6 - F.. Sao 
69626. BF.:RNJER LUQUll, .JIJAN; FonTEA PÉnF:z, ,IAVIEn: lnve.~Ug(f.ciolle.~ pre-
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